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平成23年度 ( H 23. 1 .  1 - H 23. 12. 31) 研究業績
五福 キ ャ ンパス
セ ン タ ー長 ・ 教授 斎藤 清二 Seiji Saito 
准 教 授 西村優紀美 Yukimi Nishimura 
5薄 師 竹津み ど り Midori Takezawa 
看 護 師 角 間 純子 Junko Kakuma 
看 護 師 山 田 真帆 Maho Yamada 
看 護 師 (非常勤) 虞上員里子 Mariko Hirokami 
カ ウ ンセ ト (非常勤) ネオ 由 美子 Yumiko Mura 
斎 藤 清
【著書】
1 ) 斎藤清二 : ナ ラ エ ピ 医療学講座 一 物語 と 科学
の統合 を 目 指 し て . 北大路書房， 京都， 201 1， 
pl - 230. 
2 ) 斎藤清二， 岸本寛史， 宮 田 靖志， 山 本和利
(共訳) : ナ ラ テ ィ プ ・ メ デ ィ ス ン 一 物語能
力 が 医 療 を 変 え る 一 . 医 学 書 院 ， 東 京 ，
201 1，pl -378. (Charon R (2006) Narrative 
Medicine-Honoring the Stories of Illness. 
Oxford University Press Inc.， USA.) 
【論文】
1 ) 斎藤清二 : マ ン ガがつ な ぐ 臨床 一 心理治療の
契機 と し て の コ ン テ ク ス ト の共有. こ こ ろ の
科学 通巻156号 : 2-8， 2011 .  
2 ) 斎藤清二 : ナ ラ エ ピ緩和 医療学事始 め . 緩和
ケ ア 21 : 255 - 260， 201 1 .  
【 そ の他 の 出版物 ・ 電子教材等】
1 ) 山 田 富秋， 斎藤清二 : 企画者 か ら ， Re : !) ・
コ ロ ン再論 「 イ ン タ ピ ュ ー と い う 実践J . 質
的心理学 フ ォ ー ラ ム 2 : 89 - 9 1， 201 1 . 
2 ) 米島博美， 斎藤清二， 西村優紀美， 竹津み ど
り ， 角 間純子， 山 田真帆， 虞上異里子， 吉永
崇史， 桶谷文哲， 水野薫， 松谷聡子， 石村恵
理 : 大学生活危機管理 に お け る Web支援 シ ス
テ ム ( 富 山 大 学 P S N S ) の 有 用 性 .
C AM P U S  H EA L T H  4 8 (1) : 1 2 9 - 1 3 1 ， 
201 1 . 
【学会、 研究会等 に お け る 学術講演】
1 ) 斎藤清二 : 医療 と ナ ラ テ ィ プ. 山 形県 医療
ADR学術研究会第 4 回講演会. 20 1 1 . 2 . 10， 
山形市.
2 ) 斎藤清二 : 知識創造動態 モ デ、ノレ を 用 い た発達
障害大学生支援 シ ス テ ム の構築 と 運用 . 第52
回 日 本心身医学会総会 201 1. 6 . 9 ， 東京.
3 ) 斎藤清二 : ナ ラ テ ィ プ ・ ア プ ロ ー チ か ら み た
医療 プ ロ ブ エ ツ シ ョ ナ リ ズ ム 教育 の 可能性.
第52回 日 本心身医学会総会， パ ネ ル デ ィ ス カ
ッ シ ョ ン 1 ， 201 1 .  6 . 10， 東京.
4 ) 斎藤清二 : 発達障害大学生支援への挑戦 - 富
山大学 に お け る 取 り 組み か ら 日 本学術会
議 中部地 区会議学術講演会 「人間 ら し さ と 精
神 - 脳 の 健康 を 目 指 し て - J ， 20 1 1 . 6 . 24， 
富山市.
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5 ) 斎藤清二 : 指定討論 「今 日 の キ ャ ン パ ス メ ン
タ ノレヘノレ ス を抱え る 様 々 な 専門性 に つ い て ー
ケ ー ス を 中心 に - J . 201 1 . 7 .21， 名古屋市.
6 ) 斎藤清二 : 富山大学 に お け る 自 殺予 防対策.
平成23年度東海 ・ 北陸メ ン タ ノレヘノレ ス 研究協
議会. 201 1 . 9 .08. 
7 ) 斎藤清二 : 発達障害 の あ る 青年への大学移行
支援 - ア ク シ ョ ン リ サ ー チ と 進学ガイ ド
日 本 L D 学会第20回大会 自 主 シ ン ポ ジ ウ ム J
- 38， 201 1 . 9 . 19， 東京.
8 ) 斎藤清二， 西村優紀美， 竹津み ど り ， 角 間純
子， 山 田真帆， 吉永崇史， 水野薫， 桶谷文哲，
松谷聡子， 米島博美， 石村恵理 : オ フ と オ ン
の調和 に よ る 発達障害学生支援 - Web を併用
し た 単一事例質的研究 第49回全国大学保
健管理研究集会， 201 1 . 1 1 . 9 ， 下関市
【 そ の他の講演等】
1 ) 斎藤清二 : ス ト レ ス と メ ン タ ノレヘルス . 富山
大学附属 学園特別支援学校講演会. 20 1 1 .  1 
. 14， 富山市.
2 ) 斎藤清二 : 緩和 医療 に お け る ナ ラ テ ィ ブ ・ ベ
イ ス ト ・ リ サ ー チ の 可能性. がん プ ロ フ ェ ツ
シ ョ ナ ノレ養成 プ ラ ン 一 高度 が ん 医療 を先導す
る 人材育成拠点 の 形成 - 緩和 医療研修会.
201 1 . 2 .20， 京都市.
3 ) 斎藤清二 : 大学生の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン支援
- 富山大学の取 り 組み を 中心 に 帯広畜産
大 学 メ ン タ ノレ ヘ ル ス 等 に 関 す る 講 演 会 ，
201 1 .  3 . 10， 帯広市.
4 ) 斎藤清二 : 信頼関係 を 育 む 医療 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ー ナ ラ テ ィ プ ・ ア プ ロ ー チ の観点 か ら
鶴岡地区医師会勉強会. 201 1 .  6 . 3 ， 鶴岡
市.
5 ) 斎藤清二 : 学生支援の観点 か ら 見 た 近年 の 学
生像. 金沢医科大学学生支援セ ン タ 一生活支
援室平成23年度講習会. 201 1. 7 . 8 ， 金沢市.
6 ) 斎藤清二 : 障害 の あ る 教職員 の就業支援 に つ
い て . 第 1 回 五福地 区安全衛生講習会20 1 1 .
9 . 6 ， 富山市.
7 ) 斎藤清二 : 学生支援 と し て の 障害学生支援 と
メ ン タ ノレ ヘノレ ス サ ポ ー ト . 高岡法科大学障害
学 生修 学 支援 F D & S D 研修会. 2 0 1 1 . 9 
. 16， 高岡市.
8 ) 斎藤清二 : 発達障害大学生支援への 挑戦. こ
の は な 児 童 学 研 究 所 ワ ー ク シ ョ ッ プ ，
201 1 . 1 1 . 13， 東京都.
9 ) 斎藤清二 : 職場での ス ト レ ス 対処 に つ い て .
東海 ・ 北陸地 区 中堅職員研修会. 201 1 . 1 1 . 15， 
富山市.
10) 斎藤清二 : こ こ ろ と 身体の か かわ り 一 保健管
理施設 に お け る 物語的診療 平成23年度北
陸地 区保健担当職研究会. 2011 . 1 1 .20，富山市.
1 1) 斎藤清二 : ス ト レ ス と メ ン タ ノレヘルス に つ い
て . 石川 工業高等専門学校 F D .  201 1 . 12.05， 
津幡町.
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西 村 優紀美
【著書】
1 ) 西村優紀美 : 高校か ら 大学への ス ム ー ズ な社
会参入 を 目 指 し て . 特別支援教育研究641 : 
15 - 17. 東洋館出版社， 201 1 . 
2 ) 西村優紀美 : 学生相談の新た な テ ー マ 一 発達
障害 の大学生支援In下 山 晴彦， 森 田慎一郎，
榎本員理子編 : 学生相談必携GUIDEBOOK.
金剛 出版， 東京， 201 1 .  2 18 - 233. 
【学会、 研究会等 に お け る 学術講演】
1 ) 西村優紀美 : 発達障害大学生 の理解 と 支援の
在 り 方. 九州大学 F D 研修会. 20 1 1 . 1 .20.  
福岡 .
2 ) 西村優紀美 : 発達障害大学生への支援~富山
大学 に お け る ト ー タ ノレ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン サ
ポ ー ト . 京都 ノ ー ト ノレ ダム 女子大学教職員研
修会. 201 1 . 2 .24. 京都.
3 ) 西村優紀美 : 発達障害大学生への支援の在 り
方. 福井大学 F D 研修会. 201 1. 3 . 10. 福井.
4 ) 西村優紀美 : 発達障害の あ る 大学生への理解
と 支援. 椙 山女学園大学学生相談室講演会.
201 1 . 7 . 4 .愛知.
5 ) 西村優紀美 : 発達障害 を持つ大学生へ の 全学
的 な支援 に つ い て . 福井県立大学発達障害修
学支援研修会. 2011 .  7 .29福井.
6 ) 西村優紀美 : 発達障害 が あ る 人へ の 心理的 ケ
ア . 金沢大学人聞社会学域学校教育学類 ・ 附
属 学 校 園 研 究 推 進 委 員 会 主 催 教 育 講 演 .
201 1 .  8 . 19 .石川 .
7 ) 西村優紀美 : 発達障害児 の生涯発達支援 と 心
理臨床 一 大学生への支援. 日 本心理臨床学会
第30 回 秋季大会実行委員 会企画 シ ン ポ ジ ウ ム .
201 1 . 9 . 3 .福岡.
8 ) 西村優紀美， 吉永崇史， 水野薫 : 自 閉症 ス ペ
ク ト ラ ム 障害の あ る 大学生へ の ピ ア サ ポ ー ト
の在 り 方 ー ピ ア サ ポ ー ト 養成 プ ロ グ ラ ム の 開
発. 一般社団法人 日 本 L D 学会第20回大会ポ
ス タ ー発表. 201 1 .  9 . 18.東京.
9 ) 西村優紀美， 吉永崇史， 斎藤清二 : 発達障害
の あ る 生徒の た め の大学入学支援~高校か ら
大学への移行 と 受 け入れ体制 に つ い て . 一般
社団法人 日 本 L D 学会第20回大会 自 主 シ ン ポ
ジ ウ ム . 201 1 .  9 . 19 .東京.
10) 西村優紀美 : 大学 に お け る 発達障害の あ る 学
生への支援~修学サ ポ ー ト と 発達援助. N H  
K ハ ー ト フ ォ ー ラ ム 「 自 閉症教育 の今~特別
支援教育の成果 と 課題J • 201 1. 10.30.和歌山.
1 1) 西村優紀美， 粛藤清二， 竹?畢み ど り ， 角 間純
子、 山 田真帆， 吉永崇史， 水野薫， 桶谷文哲，
松谷聡子， 米島 ひ ろ み， 石村恵里 : 発達障害
大学生 に対す る ナ ラ テ ィ プ ア プ ロ ー チ に基づ
く 心理教育の実践研究. 第49 回全国大学保健
管理研究集会ポ ス タ ー発表. 201 1 . 1 1 . 9 . 山 口 .
12) 西村優紀美 : 富山大学 に お け る 発達障害学生
への組織的支援. 第49回全国学生相談研修会
小講義. 2011 . 1 1 .30.東京.
13) 西村優紀美 : 大学 に お け る 理解 と 支援. 平成
23年度明治安 田 こ こ ろ の健康財団発達障害講
座 1 I と ぎれ な い支援 を 目 指 し て ~ ラ イ フ ス
テ ー ジ か ら 見 た 発達障害 の 理解 と 支援J
201 1 . 12.24"-'25.東京.
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竹 津 み ど り
【論文】
1 ) 竹津み ど り 201 1  在宅要介護高齢者 の ホ ー
ム ・ ヘノレバ ーへの依存 と 自 立 (第 1 報) : ホ
ー ム ・ ヘノレパ ー の介護態度 と の 関連 学園 の
臨床研究， 10， 67 - 74. 
【学会発表】
1 ) 竹津み ど り 201 1  在宅要介護高齢者 の ホ ー
ム ・ ヘノレパー への依存(3) ー ホ ー ム ・ ヘ ルパ
ーの仕事へ の満足感， 主観的幸福感 と の 関連
か ら 一 日 本 ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 心理学会大13
回大会， 48. 
2 ) 竹津 み ど り ・ 宇井美代子 ・ 寺 島 撞 ・ 宮前淳
子 ・ 松井め ぐ み 201 1  デー ト D V の実態の
検討(3) 交際相手 と し て 惹 かれ る 要因 と の 関
連 日 本心理学会大75回大会， 162. 
3 ) 松井 め ぐ み ・ 宮前淳子 ・ 寺 島 瞳 ・ 宇井美代
子 ・ 竹津み ど り 201 1  デー ト D V の実態 の
検討(4) 恋人か ら さ れて う れ し か っ た行為 と
の 関連 日 本心理学会大75回大会， 163. 
4 ) 寺 島 瞳 ・ 松井 め ぐ み ・ 竹津 み ど り ・ 宮前淳
子 ・ 宇井美代子 201 1  デ ー ト D V の 実態 の
検討(5) 一 大学生 の DV被害 に お け る 「別 れ
な いJ 選択の 規定要因 一 日 本心理学会大75
回大会， 164. 
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杉谷キ ャ ンパス
所 長 (併)
准 教 授
臨 床 心 理 士
技 術 職 員
【著 書】
1 ) 松井祥子 : IgG 4 関連疾患. I呼吸器研修 ノ
ー ト J . 永江良三監修， 617 - 620"診断 と 治
療社， 東京， 2011 .  
【原 著】
1 )  Matsui S， Taki H， Shinoda K， Suzuki K， 
Hayashi R， Tobe K， Tokimitsu Y， Ishida M， 
Fushiki H， Seto H， Fukuoka J， Ishizawa S :  
Respiratory involvement in  IgG4 - related 
Mikulicz's disease. Mod Rheumatol 201 1 (in 
press) .  
2 )  Umehara H ，  Okazaki K， Masaki Y ，  Kawano M， 
Yamamoto M， Saeki T， Matsui S， Sumida T， 
Mimori T， Tanaka Y， Tsubota K， Y oshino T 
Kawa S， Suzuki R， Takegami T， Tomosugi N， 
Kurose N， Ishigaki Y， Azumi A， Kojima M， 
Nakamura S， Inoue D; The Research Program 
for Intractable Disease by Ministry of Health， 
Labor and Welfare (MHL W) J apan G4 team: 
A novel clinical entity， IgG4・related disease 
(IgG4RD) : general concept and details. Mod 
Rheumatol 201 1  (in press) 
3 )  Umehara H， Okazaki K， Masaki Y， Kawano M， 
Yamamoto M， Saeki T; Matsui S， Yoshino T， 
Nakamura S， Kawa S， Hamano H， Kamisawa 
T， Shimosegawa T， Shimatsu A， Nakamura S， 
Ito T， Notohara K， Sumida T， Tanaka Y， 
Mimori T， Chiba T， Mishima M， Hibi T， 
Tsubouchi H， Inui K， Ohara H.Comprehensiv 
e diagnostic criteria for IgG4-related disease 
( I g G 4 ・ R D ) ， 2 0 1 1 M o d  R h e u m a t o l  
201 1  (inpress) 
舟田 久 Hisashi Funada 
松井 祥子 Shoko Matsui 
酒井 渉 Wataru S akai 
高倉 一恵 Kazue Takakura 
4 )  Inomata M， Kawagishi Y， Tokui K， Masaki Y， 
Taka C， Kambara K， Okazawa S， Imanishi S， 
Ichikawa T， Suzuki K， Yamada T， Iwata M， 
Usui 1， Sumi S， Origasa H， Matsui S， Hayashi 
R， Tobe  K. A His to ry of I schemic  H e art 
Disease is a Common Cause of Wheezing in 
the Elderly of a Japanese Local Community. 
Intern Med. 50:2975 - 81， 201 1  
5 ) 松井祥子， 高倉一恵， 島木貴久子， 酒井 渉，
舟 田 久 : 医学生 に お け る ア レ ノレ ギー疾患 の
擢 患 状 況 . 学 園 の 臨 床 研 究 ， 1 0 : 1 - 6 ，  
201 1 . 
6 ) 酒井 渉， 松井祥子， 四間丁千枝 : University 
Personaliザ Inventory 短縮版作成 の試み 一 項
目 反 応 理 論 を 用 い た G e n e r a l H e a l t h  
Questionnaire - 30 と の比較か ら 学生相談
研究 32(2)， 120 - 130，201 1 .  
【症例報告】
1 )  Shinoda K.， Matsui S.， Taki H.， Hounoki H.， 
O g aw a  R . ，  I s h i z aw a  S . ，  a n d  T o b e  K . : 
Deforming arthropathy in a patient with 
IgG4・related systemic disease :  comment on 
the article by Stone et al. Arthritis Care Res， 
63(1): 172， 201 1 . 
2 ) 岡津成祐， 河岸 由紀男， 猪又峰彦， 山 田 徹， 三
輪敏郎， 林 龍二， 松井祥子， 菓子井達彦， 土岐
善紀， 長 田啓史， 福岡順也， 戸遺一之 : 肺過誤
腫 を合併 し た若年発症肺癌 の 1 例. 日 呼吸会
誌， 49 : 349 - 354，201 1 .  
3 ) 猪又峰彦， 林 龍二， 高 千紘， 岡津成祐，
山 田 徹， 三輪敏郎， 菓子井達彦， 松井祥子，
戸遺一之 : ゲ フ ィ チ ニ プ に よ る 薬剤性肺障害
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と の鑑別 を要 し た ニ ュ ー モ シ ス チ ス 肺炎 の 1
例. 日 本胸部臨床， 70(9) : 955 - 960，201 1. 
【総説】
1 ) 松井祥子 : IgG 4 関連疾患 の 呼吸器病変.
臨床検査， 55 : 783 - 8 : 201 1  press) 
4 )  Inomata M， Kawagishi Y， Tokui K， Masaki Y， 
Taka C， Kambara K， Okazawa S， Imanishi S， 
Ichikawa T， Suzuki K， Yamada T， Iwata M， 
Usui 1， Sumi S， Origasa H， Matsui S， Hayashi 
R， Tobe  K. A His tory of I s chemic  H eart 
Disease is  a Common Cause of Wheezing in 
the Elderly of a Japanese Local Community. 
Intern Med. 50:2975 - 81， 201 1  
5 ) 松井祥子， 高倉一恵， 島木貴久子， 酒井 渉，
舟田 久 : 医学生 に お け る ア レ ル ギ ー疾患 の
擢 患 状 況 . 学 園 の 臨 床 研 究 ， 1 0 : 1 - 6 ， 
201 1 . 
6 ) 酒井 渉， 松井祥子， 四間丁千枝 : University 
Personality Inventory 短縮版作成 の試み 一 項
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